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RESUMEN 
La presente investigación titulada “CREACION DE UN IMPUESTOS POR EMISIONES 
CONTAMINATES POR EL PARQUE AUTOMOTOR EN LA PROVINCIA DE LIMA “está 
orientada a determinar la incidencia que ocurre entre la Tributación ambiental y la 
contaminación del parque automotor de la ciudad de Lima. El objetivo planteado es 
determinar la modificación del artículo 30° del Texto Único Ordenado, de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N°156-2004-EF, publicado el 
15.11.2004 demostrar que la Tributación Ambiental influye de manera positiva en la 
reducción de la contaminación realizada por el parque automotor  de la ciudad de Lima. 
La investigación es de carácter longitudinal ya que se tomó información de varios años 
en aplicación de tributos ambientales en diferentes partes del mundo y de fuentes 
encargadas del tema,  Las estadísticas tomadas a nivel de Lima por diferentes 
instituciones, Los resultados obtenidos permiten establecer la influencia entre la 
tributación ambiental y la contaminación en la ciudad de Lima, y sobre como su 
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